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COUNT OF ANDROSC
TOWNS
Auburn,
Durham,
East Livermore,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Webster,
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COUNTY,OF AROOSTOOK
TO W N S
Ashland,
Bancroft,
Benedicta
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Fort Fairfield,
French ville.
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdoi
Houlton
Island Falls
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill.
M asar dis,
Merrill,
Monticdlo,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham
Saint Agatha,
Sherman
COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
TO W N S
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
W ade
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis.
Silver Ridge,
W allagrass,
Westmanland
Winterville,
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T 4
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Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
—
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou,
Castle Hill,____
Chapman, 
Connor, 
Crystal, 
Dyer Brook,
—
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Eagle Lake,
Easton, t
Fort Fairfield, -----------1-------t o
Fort Kent, 7V 3
French ville, /  3
Grand Isle, 1 - 3
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon, y
Houlton,
Island Falls,
I. j
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
—
Madawaska,
M a p l e t o n ,______
M ars Hill,
I Masardis,
M errill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield, ___1 ___
Orient, ____________ _ _
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,___________
Saint Agatha,
Sherman,
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COUNTY OF C ERLAND
TO W N S
Baldwin.
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth
Cumberland,
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Harrison,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond, 
'Susi buró,
South Portland
Standisti.
Westbrook,
Windham
Yarmouth
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COUNTY OF
T O W N S
COCK;
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Amherst,
Aurora, /
Bluehill,
i  Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
4 —
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
-C iO tr  
Ellsworth, 
Franklin,
Goulds 
Hancock, 
Lamoine, 
M ariavillc, 
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
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*
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_________ _ Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
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COUNTY OF KENNEBEC
TO W N S
Albion
Augusta,
Benton,
China
Clinton
Farmingdale,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Piitstcn,
Randolph,
Readfield,
Va ssalbo rough,
Vienna,
W aterville,
W ayne,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,

COUNTY OF KNOX
TO W N S
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hurricane Tele.
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
South Thomaston,
Thomaston,
Union.
Vinalhaven,
W arren,
Washington
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
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COUNTY OF LINCOLN
TO W N S
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen.
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
Somerville,
South Bristol,
Southport,
Waldoborough
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
OUNTY OF OXFORD
TO W N S
Albany,
Andover,
Bethel
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover.
H artford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mason,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton
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Dixmont,
Argyle, 
Bangor, 
Bradford, 
Bradley, 
Brewer, 
Burlington, 
Carmel, 
Carroll,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
------- ------------ -|v
1 -
t o
------- 1.
East MiÜinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell, 
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Medway,
M ilford,
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Millinocket,
Mount Chase,___
Newburg,
Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
-------- r
;
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Springfield,
Stetson,
Veazie,
W inn, _____
Wood ville,
PLANTATIONS
.
Grand Falls,
Lakeville,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
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COUNTY OF SO
TO W N S
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Concord,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans
Smithfield,
Solon,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dead River.
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
Moose River.
Pleasant Ridge,
W est Forks,



COUNTY OF YO
T O W N S
Acton.
A lfred,
Berwick,
Biddeford,
Buxton
Cornish.
Dayton,
Hollis;
Kennebunk,
Kittery,
Lebanon.
Limerick,
Limington,
Lyman
Newfield,
North Berwick,
North
Old Orchard.
Parsonsfield,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
